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ABSTRAK
Rumput gandum dikenal sebagai "minuman kesehatan" karena mengandung semua zat gizi
penting, vitamin, zat gizi lainnya dan antioksidan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kandungan zat gizi pada produk serbuk minuman instan rumput gandum sehingga dapat menyediakan
informasi tentang komposisi zat gizi pada produk.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan
menggunakan analisis laboratorium.Produk dihasilkan dari kristalisasi filtrat rumput gandum dengan
penambahan gula.Dalam penelitian ini digunakan 3 formula produk, yaitu formula 1 dengan
penambahan gula 15%, formula 2 dengan penambahan gula 20% dan formula 3 dengan penambahan
gula 25%. Hasil penelitian menujukkan kandungan gizi makro ketiga formula yang terdiri dari
9,13±11,02 gram karbohidrat, 0,50±0,72 gram protein, 0,05±0,09 gram lemak, dan energi
sebesar 40,21±46,53 kkal, sedangkan zat gizi mikro terdiri dari 5,9±6,2 mg vitamin C,
0,30±0,53 mg besi, 2,84±6,65 mg magnesium, 105±135 mgkalium dan 6,1±7,8 mg
natrium.Berdasarkan kandungan zat gizinya maka dapat disimpulkan bahwa formula 1 merupakan
formula terbaik.
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ABSTRACT
Wheatgrass is known as "health drink" because it contains all the essential nutrients,
vitamins, other nutrients and antioxidants. This study aimed to analyze the nutrients content
of the instant beverage products of wheatgrass powder to provide information on the nutrient
composition of the product. This is a descriptive study using laboratory analysis. The
products were produced by crystallization of wheatgrass filtrate with the addition of sugar.
This study used 3 formula products, namely formula 1 with the addition of 15% sugar,
formula 2 with the addition of 20% sugar and formula 3 with the addition of 25% sugar. The
results showed the content of macro nutrients that consists of 9,13±11,02 gram carbohydrate,
0,50±0,72 gram protein, 0,05±0,09 gram fat, and 40.21±46.53 kcal energy. 5,9±6,2 mg
vitamin C, 0,30±0,53 mg iron, 2,84±6,65 mg magnesium, 105±135 mg potassium and 6,1±7,8
mg sodium. Based on its nutritional content, it can be concluded that Formula 1 is the best
formula.
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